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PRESENTACIÓN
Distinguidos señores del jurado y conforme a lo dispuesta por la Universidad
Cesar Vallejo, para la obtención del grado de Magister en Educación en la
mención de Psicología educativa, pongo a vuestra consideración la presente tesis
titulado “Motivación de logro y rendimiento escolar en estudiantes del área de
Comunicación en Educación Primaria de la I. E. Nº 20825 “Túpac Amaru II”
UGEL 15 - Huarochirí, 2012”
Nuestro país es muy complejo, con grandes posibilidades pero a la vez con
grandes dificultades. Las necesidades educativas que tiene nuestro país están
relacionadas con diferentes problemas que a fin de cuentas afectan a la
educación y formación de nuestros estudiantes.
Mediante el presente trabajo de investigación se resalta que el objetivo de la
presente investigación está centrado en determinar cómo repercute la motivación
de logro en el rendimiento académico de los estudiantes que a partir de ella
podamos contar con evidencias que nos permitan mejorar las acciones, las
expectativas y el pensamiento orientadas al logro para que los estudiantes
mejoren su rendimiento escolar. Del mismo modo los docentes mejorarán las
capacidades competentes en el rendimiento conceptual, procedimental ya
actitudinal.
Mi mayor deseo, es aportar al sistema educativo y que sirva como punto de
partida la presente investigación, dado que nuestra educación hoy en día muestra
bajos niveles en rendimiento escolar.
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RESUMEN
La presente investigación se plantea como objetivo establecerla relación entre
“Motivación de logro y rendimiento escolar en estudiantes del área de
Comunicación en Educación Primaria de la I. E. Nº 20825 “Túpac Amaru II”
UGEL 15 - Huarochirí, 2012”
El estudio no experimental que contó con la participación de125 estudiantes a
quienes se les encuesto utilizando como instrumentos un cuestionario de escala
para medir la motivación de logro y registro de notas en el área de comunicación
para medir el rendimiento escolar. También se realizo el análisis psicométrico
para el primer instrumento obteniendo su confiabilidad y valides satisfactoria.
Los resultados de la investigación indican que 53,6% de la muestra se encuentran
dentro de los niveles aceptables de motivación de logro, por otra parte el 27,2%
se encuentran en niveles bajo, mientras que el 19,2% muestran un nivel
relativamente alto. Respecto al rendimiento escolar el 60,8% de la muestra
obtienen un rendimiento académico A, es decir logro esperado; y el 24,8% tienen
un rendimiento académico destacado (AD), mientas que el 14,4% obtiene
promedios en proceso (B). Así mismo los resultados demuestran que existe
relación significativa entre la motivación de logro y el rendimiento escolar (r =
0.388; p<0.05).
Finalmente este análisis nos permite concluir que cuanto más alto sea el nivel de
la motivación de logro de los estudiantes mayor será el rendimiento escolar
mostrado por los estudiantes.




This research therefore seeks to establish the relationship between achievement
motivation and academic achievement in students of IV and V cycle the
Communications Department of Primary Education of School N° 20825 "Túpac
Amaru II" UGEL 15 Huarochirí , 2012. "
The non-experimental study that was attended by de125 students who were
surveyed using a questionnaire as instruments of scale to measure achievement
motivation and recording notes in the communication area to measure academic
performance. Analysis was also conducted for the first instrument psychometric
reliability and validity obtaining satisfactory.
The research results indicate that 53.6% of the sample are within acceptable
levels of achievement motivation, on the other 27.2% are at low levels, while
19.2% show a level relatively high. Regarding academic performance, 60.8% of
the sample obtained academic performance, achievement is expected, and 24.8%
had an outstanding academic performance (AD), while the 14.4% average
obtained in process (B). Also the results show a significant relationship between
achievement motivation and academic performance (r = 0.388, P <0.05).
Finally this analysis we conclude that the higher the level of achievement
motivation of students greater academic achievement shown by students.




Parte importante de la dificultad que tienen los estudiantes en su aprendizaje,
están relacionados con los aspectos motivacionales; la motivación intrínseca
entendida como un factor que ocurre al interior de cada sujeto y de como esta se
manifiesta en el rendimiento escolar de los estudiantes.
El objetivo central es determinarla “Motivación de logro y rendimiento escolar en
estudiantes del área de Comunicación en Educación Primaria de la I. E. Nº
20825 “Túpac Amaru II” UGEL 15 - Huarochirí, 2012”
En el capítulo uno, se encuentra el problema de investigación, en esta parte se
encuentra el planteamiento del problema, la formulación del problema, la
justificación, limitaciones, antecedentes y los objetivos.
En el capítulo dos, está el marco teórico, en esta parte se encuentra los
principales estudios hechos de acuerdo a la trabajo de investigación como son las
bases teóricas, contextualización del problema y el marco conceptual.
En el capítulo tres, está referido al marco metodológico de la investigación en la
que se menciona a las hipótesis generales y específicas, las variables con sus
respectivos indicadores, la metodología, la poblaron y muestra, método de
investigación, técnicas e instrumentos, método y análisis de datos.
En el capítulo cuatro, se presentan los resultados, en primer lugar se mencionan
los datos descriptivos recogidos en las encuestas, así como también se muestra
la contratación de la hipótesis y la discusión de los resultados
Finalmente se ha planteado las conclusiones y recomendaciones respectivas, la
bibliografía utilizada y los anexos.
